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 劉 慶 紅 氏 に よ る 博 士 学 位 請 求 論 文 “The Challenges of 
Localization for Japanese Corporations in China: Creating 
Public Value „は、理論研究、実証研究に基づく 6 章に、序章、終




Part I: A Theoretical Approach to the Challenges of Localization 
for Japanese Corporation in China 
Chapter 1 The Challenges of Localization for Japanese 
Corporation in China: Redefining “Business-Society 
Relations” 
Chapter 2 Strategic Approaches to Business-Society Relations 
in China: A Synopsis of Prior Research 
Chapter 3 The Nexus of Strategic Localization and Public 
Value Creation: Defining Public Value 
Part II An Empirical Approach to the Challenges of Localization 
for Japanese Corporation in China 
Chapter 4 A Statistical Analysis of the Correlation between 
Social Activities and Financial Performance 
Chapter 5 A Comparative Analysis of Social Engagement 
between Japanese and Western Corporations 
Chapter 6 Identifying Strategies for Public Value Creation: 
Solutions to Localization for Japanese Corporation in China 
Conclusion: Implications for Future Research 
 












































じられてきたかについて A. Carroll による階層的責任論、J. Post
らによるステイクホルダーマネジメント論に基づく企業の中核的課
題としての社会的活動、さらに Porter and Krammerによる社会的
便益と経済的便益の追求を論じる。その上で、企業が環境、社会、
経済に対して与えるインパクトと多様なステイクホルダーが解決を












































例として、Guanugming Public Benefit Awardの栄誉を受けている
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